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ABSTRAK 
 
Pembangunan komuniti merupakan salah satu agenda penting bagi sesebuah negara 
dalam meningkatkan kesejahteraan serta kemakmuran rakyaatnya. Penyertaan komuniti 
dalam arus pembangunan dikatakan dapat mewujudkan peluang keusahawan demi 
mempertingkatkan  kegiatan ekonomi dan seterusnya  memberi manfaat kepada 
masyarakat keseluruhannya. Oleh demikian kajian ini telah memilih sektor pelancongan 
sebagai bahan kajian kerana  sumbangannya terhadap pendapatan negara.   Tujuan  
kajian ini adalah untuk menghasilkan model tentang pengaruh pembangunan komuniti 
terhadap peluang usahawan kecil dan sederhana sektor pelancongan di Provinsi Banten 
sama ada secara langsung mahupun tidak langsung melalui pengetahuan, sikap, dan 
gelagat usahawan. Penyelidikan ini dilakukan dengan menggunakan kaedah kuantitatif 
untuk mewujudkan generalisasi empirikal, menetapkan objektif, konsep-konsep, 
membuktikan teori, dan mengembangkan teori. Subjek penyelidikan ini adalah 
masyarakat setempat seramai 400 orang yang merangkumi usahawan dan penduduk yang 
tinggal di tiga daerah kawasan kajian dengan menggunakan teknik stratified 
proportional random sampling. Data kajian diperoleh dengan menggunakan borang soal 
selidik. Hasil kajian menunjukkan bahawa terdapat hubungan langsung antara 
pembangunan masyarakat dan peluang-peluang keusahawanan. Walau bagaimanapun, 
terdapat pengaruh tidak langsung dan ketara dalam pengetahuan, sikap dan tingkah laku 
usahawan dalam pembangunan masyarakat yang terdiri daripada kerjasama, produk 
gantian dan pengambilalihan. Manakala promosi dan pembangunan lestari tidak 
mempunyai kesan yang besar ke atas peluang-peluang keusahawanan. Pemboleh ubah 
seperti jantina, taraf  pendidikan, status perkahwinan, tanggungan, spesifikasi  usahawan, 
jumlah kakitangan, perolehan, modal awal, dan status usahawan mempunyai pengaruh 
yang  signifikan terhadap peluang keusahawanan. Tetapi pemboleh ubah seperti usia, 
jumlah keuntungan, dan modal yang  besar tidak mempunyai pengaruh yang  signifikan 
terhadap peluang keusahawanan. 
 
Kata kunci : pembangunan komuniti, peluang keusahawan, pembangunan  
                      pelancongan 
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ABSTRACT 
 
Community development is one of the important agenda of a country to increase the 
well-being and prosperity of it’s people.  Community participation in the mainstream of 
development is said to be able to create entrepreneurial opportunities and to enhance the 
economic activity and thus benefit the whole community. Thus this research has chosen 
the tourism sector for the study because of its contribution to the National Income. The 
purpose of this study is to produce a model of the influence of the community 
development in providing opportunities for small and medium tourism  enterprises in the 
province of Banten,  directly or indirectly through  knowledge, attitudes, and behavior of 
entrepreneurs themselves. Research was conducted using quantitative research to provide 
empirical generalization, set objectives, concepts, proving the theory, and development 
of a theory. The subject of this research is the community of 400 individuals, which 
comprises entrepreneurs and the people who live in the three districts of the study area 
using proportional stratified random sampling technique. Research data was obtained by 
using questionnaires. Finding has shown that there is a direct correlation between 
community development and entrepreneurial  opportunities, however, there is an indirect 
influence and of significant in  knowledge, attitude and behavior of entrepreneurs in 
community development consisting of collaborations, substitute product  and acquisition, 
while the promotion and sustainable development has no significant effect on 
entrepreneurial opportunities. Variables such as gender, educational level, marital status, 
dependents, specification of entrepreneurship, no of employees, procurement, initial 
capital, and the status of entrepreneurs do have significant influence on the 
entrepreneurial opportunities  but age, amount of profits, and capital largely  have no 
significant influence on entrepreneurial opportunities .  
 
Keywords: community development, entrepreneurial opportunities, tourism  
                    development 
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BAB  SATU 
PENGENALAN 
 
1.0  Pengenalan 
 
Penglibatan komuniti dalam  pembangunan pelancongan dapat memberikan impak 
yang signifikan terhadap pemeliharaan persekitaran  pelancongan dan pertumbuhan 
ekonomi. Pelancongan dapat berterusan jika produk pelancongan yang dipaparkan, 
harmoni dengan persekitaran tempatan secara khusus dengan melibatkan 
pembangunan komuniti pelancongan. Oleh itu, komuniti tempatan akan mendapat 
perhatian dengan sumber pendapatan pelancongan. Komuniti tempatan merasakan 
kegiatan pelancongan sebagai sebahagian dari kehidupannya, (Cemea, 1991) 
mengemukakan bahawa penyertaan komuniti tempatan memberikan banyak peluang 
perniagaan.  
 
Oleh itu peluang perniagaan pelancongan dapat membantu dan mempertingkatkan  
pertumbuhan industri pelancongan. Menurut  Mushawevato (2012) dalam kajiannya 
di Zimbabwe, pelancongan di negara itu menyumbang 10.3% terhadap produk 
domestik  bruto (PDB) negara itu pada tahun 2011 dan merupakan pendapatan  kedua 
selepas perlombongan. Selain itu World Tourism Organization (WTO)  telah 
menyatakan bahawa jika negara itu tetap stabil secara politik pada tahun 2012 
pelancongan Zimbabwe akan tumbuh sebesar 8.7% se tahun dibandingkan dengan 
tingkat pertumbuhan 10% untuk China, sedangkan menurut  Lincoln (1994), ada tiga 
perkara yang mewujudkan pertumbuhan industri pelancongan iaitu pertama, 
penampilan eksotik dimana setiap pelancong  ingin melihat sesatu kelainan pada 
destinasi yang dikunjungi. Kedua, keinginan atau keperluan pelancong untuk berhibur 
dimana setiap pelancong pada dasarnya memerlukan hiburan atau santai untuk keluar 
The contents of 
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